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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Audit Persediaan
BLUD RSUD D.r. H. Yuliddin Away pada Kantor Akuntan Publik Zulfikar dan Rizal. Pelaksanaan kerja praktek lapangan
dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Zulfikar dan Rizal dan ditempatkan pada bagian Sistem Akuntansi. Untuk memperoleh data
dan informasi yang dibutuhkan guna menyusun LKP ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, pengamatan, dan
melakukan wawancara dengan beberapa karyawan Kantor Akuntan Publik Zulfikar dan Rizal.
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktek ini, prosedur audit persediaan BLUD RSUD dr. H.Yuliddin
Away yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Zulfikar dan Rizal dilakukan dengan dua cara yaitu; prosedur pengujian atas
SPI dan prosedur pengujian substantive.
Prosedur audit sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya selisih, kehilangan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya
kecurangan dan memastikan bahwa prosedur yang ada didalam rumah sakit telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat
dibuat perbaikan. Setiap prosedur yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh serta evaluasi auditor atas bukti tersebut
didokumentasikan oleh KAP Zulfikar dan Rizal dalam program audit dan kertas kerja yang nantinya akan memberikan dukungan
atas laporan auditor.
